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Abstrakt
Omówiono działalność Komisji Historii Nauki PAU w roku 
2016/2017. Przedstawiono spisy posiedzeń naukowych, konfe-
rencji naukowych oraz nowych publikacji. 
Słowa kluczowe: Komisja Historii Nauki PAU, 2016/2017.
The report on the activities of  the PAU 
Commission on the History of  Science  
in 2016/2017
Abstract
The report discusses the activities of  the Commission on the 
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2016/2017. It presents the lists of: scientific meeting, conferences, 
and new publications. 
Keywords: Commission on the History of  Science, Polish Academy of  Arts 
and Sciences, 2016/2017.
1. Posiedzenia naukowe Komisji
Od października 2016 roku do czerwca 2017 roku odbyło się dziewięć 
posiedzeń naukowych Komisji, na których wygłoszono następujące 
referaty:
• prof. Annette Vogt (Max Planck Institute of  History of  Science, 
Berlin), Women scientists in the European context in the 19th and early 
20th century (26 października 2016).
• prof. dr hab. Michał Kokowski (Instytut Historii Nauki im. Lu-
dwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN), O nienaukowych podsta-
wach bibliometrii (23 listopada 2016).
• mgr Paweł Brzegowy,  dr Sławomir Dorocki (Instytut Geografii 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), Antoniego Rehmana 
droga do geografii (14 grudnia 2016).
• dr hab. Tomasz Pudłocki (Instytut Historii UJ), Ludzie wobec 
wyzwań epoki – anglistyka w Uniwersytecie Jagiellońskim 1945–1952 
(25 stycznia 2017).
• prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk (Instytut Historii Nauki im. 
Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN), Giordano Bruno, Mi-
kołaj Kopernik i Księżyc, czyli heliocentryzm w Anglii 1603 roku (22 lu-
tego 2017).
• dr hab. Tomasz Mróz (Instytut Filozofii Wydziału Humanistyczne-
go, Uniwersytet Zielonogórski), Badacze Platona i ich badania w zbio-
rze korespondencji Lewisa Campbella (1830–1908) (22 marca 2017).
• dr Danuta Ciesielska (Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Alek-
sandra Birkenmajerów PAN), O wybitnych matematykach, którzy byli 
zagranicznymi członkami AU i PAU (26 kwietnia 2017).
• dr Alicja Rafalska-Łasocha (Zespół Strukturalnej Dyfraktometrii 
Proszkowej, Wydział Chemii UJ), Ludwik Chrobak – krystalograf 
(24 maja 2017).
• dr Mariusz Chrostek (Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu 
Rzeszowskiego), Kluczowa rola lwowskich filologów w badaniach pol-
skiego romantyzmu (14 czerwca 2017).
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2. Konferencje naukowe
W roku 2016/2017 przygotowywano konferencję międzynarodową: 
„Development of  mathematics and related sciences in Central-Eas- 
tern Europe in the 20th century”, która ma się odbyć w dniach 13– 
–15.09.2017 w gmachu PAU. Planowana liczba uczestników – 60, w tym 
25 zagranicznych. 
Organizatorzy: 
Komisja Historii Nauki PAU, Komitet Historii Nauki i Techniki PAN, 
Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN, 
Międzynarodowa Akademia Historii Nauki, Wydział Matematyczno-
-Przyrodniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Fizyki Akademii 
Pedagogicznej w Krakowie, Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki 
Politechniki Krakowskiej, Wydział Mechaniczno-Matematyczny Naro-
dowego Uniwersytetu Iwana Franki we Lwowie, Oddział Krakowski 
Polskiego Towarzystwa Matematycznego. 
3. Sprawy wydawnicze
W roku 2016/2017 wydano:
• Stefan Witold Alexandrowicz, Alojzy Alth (1819–1886) – adwokat 
i geolog. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2016 [„Mono-
grafie KHN PAU” nr 23]. 
• „Studia Historiae Scientiarum” t. 15. Pod redakcją Michała Ko-
kowskiego. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2016, ss. 462.
W roku 2016/2017 trwały prace redakcyjne nad wydaniem:
• „Studia Historiae Scientiarum” t. 16. Pod redakcją Michała Ko-
kowskiego. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2017. 
Uwaga:
Na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie, I Wydział Cy-
wilny z dnia 4 lipca 2016 r. (sygn. akt Ns Rej. Pr. 115/16) nastąpiła 
zmiana nazwy czasopisma z: Prace Komisji Historii Nauki PAU na: Studia 
Historiae Scientiarum. 
Czasopismo jest na liście B czasopism punktowanych MNiSW, przy-
znało mu 9 pkt. 
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Narodowy Ośrodek ISSN (Zakład Czasopism, Biblioteka Narodowa) 
nadała czasopismu nowe ISSN-y: ISSN 2451-3202 (wersja drukowana), 
ISSN 2543-702X (wersja elektroniczna).
Czasopismo pod nową nazwą zostało już włączone do następujących 
baz i katalogów: Ariatna, BazHum, Index Copernicus, ERIH Plus, PBN, 
POL-index, Google Scholar, DOAJ, Central European Journal of  So-
cial Sciences and Humanities (CEJSH) , Jagiello ńska Biblioteka Cyfrowa. 
